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Colombia es un actor marginal en el mercado mundial de la naranja, siendo el 
manejo integrado de plagas uno de los principales limitantes del cultivo por su 
poca aplicación. En el caso de la región Sur Occidental de Colombia, existen 
problemas con ácaros plagas de como Polyphagotarsonemus latus y 
Phyllocoptruta oleivora los cuales demeritan la calidad de los frutos. En la zona se 
utilizan productos especialmente dirigidos al control del ácaro blanco (P. latus), 
especie que puede dañar el total de frutos en formación. Los controles químicos 
se hacen en su mayoría desconociendo los niveles de poblaciones de ácaros y el 
estado fenológico del cultivo. P. latus es una plaga de gran impacto en el cultivo, 
su ciclo de vida tan corto (3.4 días) y su gran potencial biótico permiten explicar el 
impacto del daño sobre hojas tiernas y frutos en sus primeros estados de 
formación. P. oleivora es una plaga importante en el cultivo con capacidad de 
multiplicarse rápidamente, aunque su ciclo de vida fue más largo (7.3 días), su alto 
grado de especificidad con cítricos permiten considerarlo como una plaga clave en 
frutos de 3-4 meses de desarrollo. No se encontró correlación entre el daño de los 
dos ácaros y la calidad interna del fruto, lo que demuestra que bajo las 
condiciones de los ensayos el daño fue cosmético. En los estudios de dinámica de 
población llevados a cabo en Caicedonia (Valle del Cauca) y Támesis (Antioquia) 
a pesar que no se encontraron  correlaciones fuertes entre el clima y los 
incrementos de población del ácaro, la presencia de P. oleivora estuvo relacionada 
con épocas secas y la de P. latus con humedad relativa superior al 75%. Se 
destacó la presencia permanente de B. phoenicis. Además del daño por ácaros, 










Colombia is a marginal player in the world market for orange, with the IPM one of 
the main limitations of the crop due to their limited application. In the case of the 
South West of Colombia, there are problems with mite pests such as 
Phyllocoptruta oleivora and Polyphagotarsonemus latus which detract the quality of 
the fruit. In the area are used products specially designed to control of the broad 
mite (P. latus), a specie that can damage the total fruit formation. Chemical 
controls are made mostly ignoring the levels of mite population levels and the 
phenological stage of the crop. P. latus is a pest of great impact in the crop, its life 
cycle as short (3.4 days) and biotic potential may explain the differential impact on 
young leaves and fruits in their early stages of formation. P. oleivora is an 
important pest in the crop with the ability to multiply rapidly, but its life cycle was 
longer (7.3 days), its high degree of specificity with citrus permit to consider it a key 
pest in fruit 3-4 months of development. There was no correlation between the 
damage of both mites and internal quality of fruit, which shows that under the 
experimental conditions the damage was cosmetic. In studies of population 
dynamics performed in Caicedonia (Valle del Cauca) and Támesis (Antioquia) 
although there were no strong correlations between climate and the mite 
population increases, the presence of P. oleivora was related to dry season and 
that of P. latus relative humidity above 75%. The continued presence of B. 
phoenicis was registered. In addition to mite damage, there is loss of fruit by 










 En el muestreo de especies de ácaros asociados a cultivos de naranja Valencia 
en la región Suroccidental del país se identificaron 28 especies (12 familias): 11 
fitófagas, 9 detritófagas y 8 depredadoras; los mayores índices de diversidad se 
encontraron en el Valle del Cauca y Antioquia.  
 
 Dentro de las especies fitófagas P.latus, P. oleivora y B. phoenicis fueron las 
especies de mayor importancia económica en los cultivos de naranja Valencia 
de la región; además de estas familias se encontró gran diversidad de ácaros 
depredadores y detritófagos resultado que coincide con estudios anteriores. 
 
 Por primera vez para Colombia se reportan asociados a una especie cítricas las 
especies de la familia Tarsonemidae: Phytonemus sp., Tarsonemus sp. y 
Daidalotarsonemus sp., géneros que están relacionadas con la diseminación de 
esporas de hongos. 
 
 Para el manejo de los ácaros los agricultores recurren principalmente al uso de 
acaricidas químicos aunque existe conocimiento de otras estrategias de control 
con aceites, hongos entomopatógenos y azufre. 
 
 P. latus es una plaga con un ciclo de vida corto (3.4 días) y un gran potencial 
biótico son características que le dan a la especie ventajas biológicas que 
permiten explicar el impacto del daño sobre hojas tiernas y frutos en sus 
primeros estados de formación. 
 
 P. oleivora es una plaga importante en el cultivo con capacidad de multiplicarse 
rápidamente, aunque su ciclo de vida fue más largo (7.3 días) su alto grado de 






 En los estudios de fenología P. latus causó daños severos y deformaciones en 
hojas nuevas luego de 7-12 días; en el caso de frutos de 0.1-0.35 cm, 
infestaciones de 30 hembras ocasionan 100% de daño en 8 días.  
 
 
 Con P. oleivora frutos de 4-6 meses infestados con 300-500 ácaros mostraron 
primeros síntomas de daño y manchado a los 27.7 y 43.1 días después de la 
infestación.  
 
 Bajo las condiciones de los ensayos de campo en las dos localidades no se 
encontraron correlaciones significativas entre los parámetros climáticos y las 
poblaciones de los ácaros. Sin embargo, la presencia de P. oleivora estuvo 
relacionada con épocas de baja precipitación y alta temperatura en Támesis y la 
de P. latus con humedad relativa superior al 75%. En las dos localidades se 
destacó la presencia permanente de B. phoenicis.  
 
 No se encontró una correlación significativa entre el daño de P. oleivora y P. 
latus y la calidad interna del fruto, lo que demuestra que bajo las condiciones de 
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